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Amb motiu del traspas de Jaurne Dotras Serrabella, músic insigne de la nostra comunitat, I'Associacib Centre 
d'Estudis Canetencs (ACEC). com moltes altres entitats de la nostra població, a part de sumar-se als actes 
d'homenatge que s'han organitzat en la seva mem6ria, principalment en forma de concem i intewencions 
rnusicals; perpartnostra, ens complau reproduir el parlament que va fer el president de la nostra associaci6 el 
29 de novembre. en el decurs d'un d'aquests actes municipals que va tenir lloc al temple parroquia1 de Canet. 
També ens ha sernblat adient dedicar-li I'estudi que ha fet I'historiador Carles 
SBiz sobre els origens de I'orfeonisme a Canet ja que aquest any 2003 
que hem deixa! s'ha commemorat el centenari de la fundad6 oficial de la 
primera entitat coral organihada de la nostra poblaci6 i per acabar, a la 
seccib udocumenkn hem volgut repmduir un article -publicat a la revista 
Placa de /a Uenya. I'any 1984- del traspassat arnic Jaume, on explicava, 
sinteticament. la trajectbria de I'Orfe6 Miseric6rdia. 
Tamb5 en aquest numero corresponent a I'hiem d'enguany ens ha semblat 
interessant recuperar un text inhdit quexavier Mas va escriurefa 34 anys 
sobre la Terralada de 1923; un temporal rnarltirn queva sorprendre tots els 
pescados de la comarca, amb un cost molt alt de vides h 
que va donar lloc a actes d'heroisme i solidaritat i també 
algun de panic i covardia. Per acabar amb els rnonografics. 
Antoni Cmanyes ens relata, a manea testimonial, com un 
document exepcional, I'entrada dels anacionals» a Canet 
ara que es cornpleixen seixanta-cinc anys de la fi de la 
Guerra Ciil Espanyola. 
El Centre d'Estudis marxa a un ritme estrepitbs. Per les 
festes de Nadal ha vist a la llum el nou alburn de cromos 
de la UBC que porta el nom demCanet pas 
a pas", en el qual. la nostra en t i !  hi ha 
tingut un pes importan! aUs que hem fet 
una ciassificacib de les btografies i la swa 
identificaci6 aixi com la redacci6 de tots 
els textos de I'album. Aix6 ha representat 
una tasca important i dona! el poc ternps 
per materialitzar-ho, ha representat un 
esforc huma, perb que contribuira al 
coneixement histbric i urbanlstic de Canet 
A les últimes planes trobareu, com de 
costum, la secci6 d'uEls oficis antics~ 
amb la histbria de la familia Grau, de can 
Llorich. nissaga que es va establir a Canet 
fa 730 anys on va continuar fent de pagés 
unageneracib darrera I'altrafins alsnostres 
dies. I per acabar tancarem El Sot de I'Aub6 
arnb la secci6 habitual de recopilació de 
paraules en desús. 
